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Línea pequeña 5 cénlimos.-Linea grande fO
id.-Comunicados ti. precios convencionales.
llMuy sefior mio y distinguido amigo: Próx~ma
la elección para renovar la!i' Uiputaciones provin-
ciales, nuestros a.migo! y correligionarios presen-
taD caudidatos por ese di~trito á los s~ñores
D. Manuel Solano Marco,
D. Luis Lalaguna Gavín,
D. Mauuel Gavíu López,
cuyos nombre!:', meritos y circunstanl}ilU persona-
les son tan ll( torios que me di:spensan de hablar
de ellos con el encomio que merecen, y son para
mí prenda. segura de que habrá IIsted de prestarles
todo su valioso apoyo
Hombres de las coudiciones de los Sres. Solano,
Lalaguna y Gavín son los que en la Diputación
provincial hacen f!llta para fomentar y defender
los intf'rese:l morales y materialf's del disLrito Jo' sa-
tisf8c!:'r sus If'gitima'l a:spiracionf'''; pero por lo mis-
mo qUIzá habrán de disputarles el triunfo otros sin
má3 titulas que el apoyo oficial y las malas arteS'
puestas en jnego en la!' últimas elecciones políti-
ca!.', en las que, á pe3ar de touo, tan señalada vic-
toria alcanzó el partido liberal en esa provincia.
Es preciso, pues, aprestarse á la lucba y defen-
d"r en los cl/micios la. candIdatura que, patrocina.-
da por todos los liberales de ese distrito, tengo la
honra. de recomendarle hoy, como antes nstt"d apo-
yó la mía, y es el éxito st"guro 15i nuestros amigos,
con la varonil entereza qne les c¡l.rtlcteriza, aClideD
á las urnas con el el ompuje y la cohesión qlle bn-
tos triunfos 1t"3 ha dado, y á 10-: que 'JlF'ITán segu-
ramente arlfldlr IInu más en e"ttl OCII"ión en que
nuestros contrario!! llbr&,U la última batalla para
recobrar el perdido predimonio.
Anticipá.udvle las gracias por la benevolencia
con que l no dudo, acogerá mi ruego, queda de us-
ted afectísimo amigo seguro servidor q. s. m. b.
B'l Oonde de .J:iquella.
Madrid, agosto dd 1896. n
De!;p(l(~s de cuarlln nuesll'O crlosí::imo dipu·
tado con .. i¡.rIl:J, liada 1¡'rU'IlHlS q:le ariadil' en
pro dt' su:; t'i{'I'til~ y dl'sin!f'I·I'sada.; indlt::lcin-
IIt'S C"'IOI'l'llol', t'Olllll 1,1 (1111' mils, 1·1 :'1'.(llIIde
de X.iquellil Je las CJltu;:lii.l:>las lI13l1ifCSlaciUlleS
ANUNCIOS
hi
C.oJliamoói il COlltilluacicllI la cal'La que nues-
tro cii.¡ti'l~uido arnij!o pi ~I'. Conde de Xiqlle-
"''', ...... ",. u .... " " ... ..:l"'IHIClIIUl e,
qur ~ra\'all 13 última. Aun 1I.f'vando. t\ la
pl"itClica r5105 dp:,cos ~ ~ell('l'~lllzados a todo
~I COlltillente EUl'opell ha depIlo de ser el
suelo, pri ncipa Irnen le I'ÚSlico, t'olucacl6n pa r~
~I capital que se ¡J,'oCIII'a rpnla, )3 que sera
mucho pedir qtU' n'nlt' lo llastante pan) el
fhco y soslellimielllO drl fJlIl' ri('~a l., '¡('!'I';)
eoll el sudol' de Sil rl'f'lItf', sin sobranu' al~lIno
pru';¡ tocio intf'l'lIlt:'t1ial'in, sea durilo, cf'lIsalis-
la, aCI'cl'dOl', PIC.; PIU' psto solo siendo 1'1 cul-
tivadol' lH'o¡lif'lal'io drl ¡~I'I'('II() que lah.r~,
purde salir adf'l:lrJ(c la a~I'lc,~ltllra de la Cl'I::;IS
que :111';l"irsa, Si~ll;f'lld(l pi t'Jl'mplo dado plll'
MI'. Gla,l-,torH', r'(':o:.olvirndo el problellla i.lgr'u-
rio de Jl'lallda,
:'\úm. 16
REDACCIO~ y ADMINISTRAClON1 calle Mayor. 28.
Jaca 29 de Agosto de 1896.
l'l'en los grandes pánicos en las Bolsas, spm-
urulldo la quiebr3 y 13 miseria entre los lene-
dun's de los \'alores mobiliarios de SU)'H muy
:;ensibles ~' medrosos, es cuando por rcaccio/l
yen buscu sólo ti€' /a seguridad, es solicitad3.
la colocación inmobiliaria del capital, no ohs
uwte su menor renl3. Renta y segurid3d se
darr4siempre en razón inversa en el mundo
de los negocios y si la última es completa f'l1
el illmucble,la primel'a en cambio es exigua;
todo lo cOlltr;.II'io de lo que sucede COIl 10'1 va-
h I'es mobiliarios.
Es ley general que lodo lrabajo, toda intlus-
tf'ia bust'a el mayor efecto Cun el mismo es-
fUf'rzo, y siguiéndole el capil31 toma lu forma
mobilial'ia que le ,la más pingüe intel'és y que
sustrae mejor á la tributación, aunque algulla
\'ez suf,'" las consecuencias dI' ;¡U mellor con-
sblen¡>ia y segur'iJad. ¡Qué lejos de lus tiem-
pos feud:.dl'::; en que la tierra poseía;} la per
salla Y"'Sl3 llclermillliba su condición Ip~31
..oc la "e aou{o'ja! Fu'''''."O l. "'00;'"'0<'.,'''''
bv 'l"~ cTi(l.nl(;t:':, l!omenz,llJa a uar Vlu3 v
• ••
ernant''1larse muy It:!lto del feudo y de la I~I('-
sitl. lIuy hasta la misma propiedad innlllPlJl1'
torna eu repetidas ocasiones las formas de su
rival, y vernos, por ejemplo, que dentro tlt'1
!)iSlerna australiano, la eXiSlp.flcia de un solo
litulo dc propiedad por cada finca, con su 1)la
no lopogri¡fico,lw hecho posihle por endoso su
transición casi ~ratnjta, casi inSl311tánf'a v
las ohl igaciones terri loriales constilu id as sob re
tilas resultan tan facilmellte negociahles como
las 3~~iones de lus rerrocarriles ó cualesquie-
ra olros efectos públicos, _
liemos dicho anteriormente que los econo·
mistas fi:'liócratas de lines del si~do pasado
cOll:o:.ideraban el suelo cllmo la única fuente de
l'il'Jul:Z3 ) de tan erróneo concepto derivaban
IÓJ;icamente otros, como el solo impuesto rusial
solJre 13 tierra donde tomaba origen toda lila-
leria prinwra,que luego lransforma la indus-
tria y el comercio circula para ponerla condi-
cionada en COIHacto (:011 la necesidad qu P
tirllc que satisfacer, y mucho de t:w errún€'o
cOllcepto permanece y trasciende hasta nues·
tros financieros más á la dernrere, que si~uel1
tomando al inmueble como á la Cenicienta del
CUflnlO, y en su miopía no \'en cuan p·rec<tl'ia
vida al'r'aSII'a,f'O tanto que la "iqupza móvil )'
fidllcial'ia en casi todas sus c<tprichosas fOI'mas
pr'oPOl'ciolla á sus afortunados tenedores con
I'prllas S31'eallas y abundante lujo, oslentosj·
dad y el dolce («rniente, Tan significalivo con-
trastc ha llamado ya la atención, no de nues-
11'0 ministro de Uacienda,sino del Presidente
del Consf'jo de ~Iinistros de Fr["ncia,~lr. l\Ieli-
ne y de las mismas Cámaras donde hay pre-
senlado ;'. su dt>libf!r3ci')n UI1 proyectl) e.~I(¡bLe­
e/endo la nWf'laclón de la propiedad mobilial'ia
con la inmobiliaria, reduciendo los lI'ibutos
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diputados y senadores que tenían interés en la apro-
baClóll de proyectos análogos referelltrs, a canales,
plIntauool. pnertos, carreter¡,.s y ferrocarriles.
¿.-\. qu,ll:le l:eoe este cambio de actitnd de la mi-
noria hberal~ ¿Por qué::i hac.~ ocho díalf se mogtra-
ba decidida? Clisclltir Ca? extensión todotl los pro·
yectos peud¡ellt~. se rC.,.lgua ahora á maotener Un
debate de pura furmula pal'a !¡)cilitar su aprobación?
No será ciertamente por efecto del can¡::ancio, ni de
impaciencia por vera;lear. Los ffil:lutenel1ores de la
oPOSic.iÓll, se sienten coú brios para contiuuar le
labor hasta fio de año, si es preri;::o, y de otro lado
los calores del wrano 110 ban hecho insoportable
como otros alios la vicia de Madrid, fuera de que
buena parte del. contingente que emigra eu busca
de ~ol¡)z y fresco á las provincias del Norte y del
Oe8te, comienza á regrf'sar dt'jaDdo desiertos playas
y balnearios con no poca peDa de las po1Jladones
que no han h,echo P8tt: verauo su agosto. Lo que
hay es que el Sr Sagaste ha hecho flentir con ma·
yor decitlión que otra.. ver-es el peso de su autoridad
eu el pl:Irtldo, sin lo que llev~ba trazas la minoría
fllsiouista de dejar DO ya quebralltada sino disgre-
gada y de::hecha de E'l>tos. debates. se ha visto bien
clar..:>queel Sr Garnazoen el Congreso J el Sr. Mon·
tt;ro Ríos en. el Senado, acaydl11ahao g¡·upo.. fllsio·
msta,.:, uo dlrl'l yo de comuu acuerdo, pero sí c(m
idéutica inllpiración. decididos á arrOStrar las censu.
ras del jefe drl p3rtiJo, antes que abaodonar la de-
ft;nsa de los interpses del país, tao hondamrnlc las-
tunados por.a!gllno~de los proyectos del Gobierno.
~eroE'¡;& deCisl,ón, u~en l'evestlda dtl a¡;pecto patrió.
tICO, y muy sllnpilU"8 por lo tanto para la Opinión
geueraJ env?l~'ia aspiraciOl~eG, tendellcias, qUIén
I!abe 81 propoSllOS de conqUl¡;:tar pr1lnto la codIcia-
da herenrla de la j<fatura; porque a\ fin, el Sr. Sa-
gasta aoJa ya muy avanzado eu el de:<censo de la
VIlla, y ~ootril la le;,> :lspiraciones SI! ~gierol: pro tes .
t<l.", queJall y tralJaJoo de Jo..; competldorc!o: bien aco-
gHllJS por el Sr. Sagasta, con lo que forzo..amente
bahia dA producirse noa e~cisióu que amenazaba
dar al tra~tecon h existeucia misma del partido.
Sl Correo, IOtliDl:Ido siempre del lado del seMr
Gamazo, por antigna amistad con Ferrera!J, dió la
voz de a!lIrma, lligllióle lil Globo, que como neófito
an~a haCIendo merito!! para con el jefe, y ante el
.... t.O'rn tff" no:¡ rl\otura. en alIlUllO>l momeotnd Jl (j.
otro, esto para mi es ~\'ldente. tratar cou el-Sr. &....
novas de obtpuer una cooce""ión ba... taute á quebran-
tar la entereza de los grupos gamacj:¡ta y monte·
rista. Por qué pl'or.ed;miento..: se ha logrado el mila-
gro, no es dIfiCil 8\'eriguclrlo: el ~r. Moret pariría
eIplü:al'lo tal \,{'z a¡;atil"facción de todo el mundo,
Pero el milagro está allí patente: los proYCf~to" han
pasado ó pasaran ae aqlli á tres dias, á excepción
del Je auxilio á las Coc.npailías Oc ferrocarrlles. que
ese si, 00 pasa, al menos por ahora, realizándose el
vaticinio del Sr Montero Ríos.
Con elote motivo andall en h:nguas el patrioti¡::mo
y lb. generosidad del Sr Cano vas del CastIllo, por·
que es indndabl .. que de 8U voluutarl ha dependido
el que surgiera en el spno dE.'I partido Ilbl'ral una
división lo suficientemente profunda para incapaci·
tarlo dur~l.lIte mucho tiempo Hubiera declarado in·
di~pensable para su plan de arbItrar recurROs desti·
nadas lila g'tlerra, el proyecto de auxilios JI la$ Com
pafiÍas de ferrocarriles, y los ::ire¡,¡. Montero Ríos y
Gamazo habrían seguido OPOIlIClldol'e á él. arros-
trando todo g~~oero de rl.?spoo¡.i.nbiJidades, ioclusa la
de provocar la división de $U particio
?ur.:¡ue es indudable que el Sr. Sag-dsta Re halla-
ba ret'uelto a IOvoear la dl«<:iplina del pa~ti(lo yexi·
gir de sus corr~llgionariosque dejen pa~ar 1'1 pro-
yecto de los ferl'ocal'liJes, sin gran debate, en el
momento que el Sr C;'illovatl lo declare illdil~peosa­
ble para 1m,.: planes finanCieros Todll.vía hay quien
cree que esto suct'derá y se funda para ello en que
á pesar de ser aprobadu por el .:jenado el proyecto
de Almadén el viernes ó ellláoado, abrígase el pro·
pósitoJe prolongar las sp.aiones dur'aut~ lo!' primeros
dms de la próxima llemaoa para ver si amaina la
oposidóll del grupo Montero Rios. Pero tengo por
seguro que si e!:lO se rt'aliza, es únicamente para
complacer á. lo~ personaje¡:: influyentes de las Como
paníall empeñada;; en hacer U(la nueva tentativa
para sacal' adelallte el proyecto, uo por lmpul!'o del
:=:r Cánovas y menos aUll porque tenga re"'Jelto de·
clararlo cuestión de ~blUete. Si otras uoticias no
tu\'iera yo en coutrarlO, bastaria para convencerse
de ello el ver co'no comienza el desfile de los dlpu,
tados ministeriales llamados duraute 108 ultimos
dias para votar el proyecto de arrieudo ao las millaS
de Almllrlcn, y e.. bien seguro que no se les daría





ministros del partido liberal que son diputados,
convlDieudo en que como el Gobierno de todos
modos había de sacar los proyectos de Arrendatft.ria
y Almadén, convenía aligerar la discUllióll de 6..t05
á fin de que no hubiese tiempo bastllute para aproo
bar en el Senado el proyecto de ferrocarriles y no
pudiera l por tanto, pasar á ser discutido en el
Congreso.
y así se hizo, en efecto, Despnés de los magnifi.
COII disoursos de los Sres Pnigcerver y Maura po-
niendo de reliln'e las curiosidades qne á su juicio
contiene el contrato con la Arreudataria, despu¡"s
de algunas enmiendas spoyadas Dor los carlistas
al mismo proyect,o, y por últImo, después del mag-
nífico discur~o·protesta del Sr. Gamazo en lll. cues
tióu de Almadén, 10.:1 demás ban renunCIada á usar
de la palabra; y coma en el Senado continúa la
oposición al proyecto de ferrocarriles, como no ha
de pasar en mucho tiempo al Congreso, de aquí
que el Sr. Cánovas, asustado ante el porvenir que
se le prepa.raba, se baya declarado vencido y lUl)'a
decidido cerrar las Cortes dando por terminada la
legislat.ura,
Por cierto que no ha pasado Inadvertido para
nadie que eutienda de estas cosas, este detalle.
¿Cómo es que el Sr. Cáuovas que en otras ocasio·
nes ba hecho durar las legislaturas CllrCs. de dos
anos, tiene tanta prisa por dar ésta por terminada,
que quiere hacerlo cuando aun no llevan :matro
meses de abiertas las actuales Cortes?
¿Es qua se quiere dar pronto condiciones de sub·
secretario a algúu predileoto dol jefe, ti. algúu fa-
vorecido de la fortuna¡ es que se quiere poner á
varios diputados en condiciones de ser gubernado-
res, para que dejen pront.o los distriws á otros que
los "guardan, Ó es, como alguien cree, que el sell.or
Cánovll.S, E'O preVIsión de lo que pudiera suceder,
ql1iert' acelerar ficticiamente la. vida de las Uorte,~,
pura que si acontec~ algo, 110 las cogieran en su
primera ni en su segunda legilllaturft, y que uo pu-
diera decirse que habían sido disneltas en la pri
mera'?
Tal vez los ffialicio1&os tengan razón y que ti. un01&
y á. otros motivos obedE.'zca el prOI)ósito del Sr. Cti.·
novas de llar por terminada la. legislatllTl\, pero
también es pOllible que esto ha de haber dado oca-
¡Pero creen uuestro" lec'or~s ljtlU.!>1 .a ....... ",.. ~l,.
vas ha tomado cariño á su idea} desi"tirá. de ella
por descabellada que sea?
Al contrario: cuando en el cerebro del Sr. Cano·
,"as naco un disparate, por grande que sea, cuanto
más le bacen ver 8U enormidad, má~ raices echa en
"U cerebro; por nada ni por nadie, y dice lo que el
baturro de la ('aja de cerillas, que caminando por
la \'Ía fJrrea y oyendo silbar al tren, exclamó;
-¡Chufla, chufla! Como no te apartes tú!. ..
LA SEMANA POLiTICA
liberales de este di::.trito por U!13 paJü', y 110
ignorando que 105 pI'OCe,tilllil'lllOS y lf'mpCl'n-
mentas cOlIser'vadol'C'S son Irlra lllUf'I'Ul ('n ('1
parlido de JiJea, ha dirigido el arlledlll' docu-
menlo, St'gUI'D de quc, 110 ya solo iUler¡ll'eta
en el el sentimiento de la mOlltaña ahoara·
gallesa, sino que iJ la p:11 PI'(,5t3 un 5cl~¡;)lado
sel'vicio al disLl'iLo, aplllllúlItlole los c~oisll1os
que enll'C las g('lw'" conservadoras irnlWl'ílll
acostumbrados tic siempre i, 3lllepolI('1' sus
conl'elliencias p,'opias a las gCIICI'<.I1('s de SU~
re 1}I'PSen 1ados.
De oqui,pues, el que, uniendo nuc¡¡U'a voz
a la de IJuesII'o querido ami!!,o, rf'COllleul!f"IllOS
con la alrllción que merece, el aludidn docu-
mento, se¡ruros de que en él se ven rrflf'jadas
ti rnal\lvilla las jU-;las esperanzas de 11ucstr'os
amig-os,jamils defraudadas, y 1.. liel inlel'[ll'c,
l3r:ón del de,~pec/¡o consfn',¡dol', ávido dr
recuperar en el parlido de Jaca un p"esli::du
sOllado y que nunca ha tcnido.
Al fin ... se CIerran las Cortes.
Recordarán nuestrOB lectores que en el número
anterior, y cuando todo el muudo creía lo contra-
rio, d..cíamos en esta misma sección del periódico:
(lEI Gobierno tiene interés ee. prolongar los de-
bates de las Cámaras; el gobierno, aunque parpzcll.
otra cosa, quiere llevar los debates a paso de tor-
tuga, con el objeto de que, en tanto que se gastan
días y días cm discutir los proyectos preselltados
al Congreso, tengan tiempo los del Senado de can-
sar á las opo>'iciones y sacar auelante el proyecto
de ferrocarriles, para aprobarle á su vez, en ('1
Congreso "
Esta era la sínte:¡is de lo que decíamos, y termi-
nábamos el artículo con las siguientes frases:
(lEsto es lo que se propone el Gobierno, ¿Lo
Gobiel'no n-o se ha sahdo con la suya, al mf"nol' por
abora, pues sabido es qne á largo plazo no hll.Y
fuerza de oposición que resistir pueda a la presión
mi nisterial.
Pero sea de ello lo qne quiera, es lo oierto que l
aunque el Gobieroo ha venci,Jo, ó al menos se
considera vencedor ell gran parte de SUB propósi-
tos, 8n victoria ba sido nsí algo á la manera da la
victoria de Pírrv, el cual después de obtenerla, sien·
do su intento atacar á Roma, hubo de volver~t'
con su ejército menguado y en gran parte desmo·
ralizado Weshecho.
Yeso que el rey de Epiro Na UD poco wt'jor
general que el Sr Canovas del Ca~tillo, no obs-
tnntE.' sus conocimit>ntos de artillerí" y sus condi·
oioues de monstruo, que le autorizan ti. saber de too
do, más y mejor que el resto de los mortales.
Sí; la victoria del Sr. Cánovas del Castillo ha
sido de ese género, por qua llevaba en su olímpioo
entrecejo la idea de sacar adelantE' todo, los pro-
yectos y no con mucha diSCUSIón; y hoy, después
de la. primera dctc.ria, dl'spu6s de aprobado el
contrato oon la Compa.fi.ía Arrendataris, cuando
aun quedan pendientes Alma.dén y el proyecto de
auxilios á los ferrocarriles, el Gobierno se conven-
ce de que no le quedan fuorZll8 para tant.o y con-
tentándose con sacar el proyecto de contrato de
Almadén, renuncia por abora al de auxilio á las
CompalHafol, y babia )'a de cerrar las Cortes, y no
sólo babia, sino que está. dispuesto á hacerlo, pues
lal Cortell se cerrarán el sábado
¿Y aquellos fi€'ros del Sr Cáuova!l cuando decía
e!itaremos ayui discutiendo hasta el afta qne viene l
porque yo necesito todos lo~ proyectos y lo~
sacaré?
Aqul:llos fieros se han desvanecido solamente
por el hecho de que las oposiciones hayan conocido
IiU tactica y bayan adoptado á su vez la táotica
más propia para inutilizar la del Gobierno. Y en
efecto; así ba sucedido, tal como lo habíamos pre·
visto; y perdónenuos nue"Lros lectores la iumodcd-
tia del recuerdo, siquiera por habernos adelantado
al descubrir estos: propósitos del Gobierno, á todll.
la prensa de Mll.dria.
Llls oposicioues del Senado, comprendielldo el
interés del Gobierno se ponen de acuer,lo cou las
del Congr&Jo. Un exministro de Ultromar, senador,









Canfr¡;,nc 2:'i Agosto 1896
Ma.drid, 28, 11'15 n.
¡':n la última quincena, segun afirma el cabecilla Rolar,
hao des6111bal'cado eu las costas tlc Cuba Ire~ expediciones
conduciendo 4.000 rines, cuatro cañones ydos millones de
carlucho~.
Se ha c,ogido una carla de Quinlin Banderas que revela
existen discordias enlnl él~' Maceo
El cón~ul de ¡':spaña 611 Hongkong confirma que los eu,
b3no~ ge,tionaban la r.. l){>ldia de los filipioos.
Mai'lana ~erán ~ncion<Jdu~ los recur"os extraordinarios.P.
Pedro Gurrea MallO!,
Oo~ palabras nada mas voy adecir al firmanle de dicho
cOI\,unlc,ldo En pI I';co del "guila IAngla:>é1 que cita, en la
di I Y hora que I1je, me lelldra a:,u dispOSIción lcomp;¡ñado
de una mCllid;¡ e-recial, con la que le haré ver lo erróneo
dI' su jUicio y lo pobre de i'oU pen...;lmiellto ¿Sil acu,lil'3 por
ser ellerreno escabl/)$o~ Pues asus patl'ocin~dor~, colee·
IIVld"d de llHlrhus eonocida y para mi nad" r6$¡)flable, les
arialJiI é a CUJ\c~quiera de sus indivi'\uahdades tlue en el
sitio in,liead(l, ala hora que escojan, est¡lI1i. acompanado de
e~pecialllledid3 y aguardando sus órdencs s. s. q. S, w. b'
Pedro Gllrrea Mallos.
Sr. Director de L.. MOYTA~",
Muy sl'ñor mio y distinguido amigo: Siempre ajeno á
todo aquellIJ Que al estadiO de la pren'l3 se refil'l'3, me veo
hoy obligadod acudir ~ ¡>!IJ, para conleslar al comunicado
que aparpció PO el numero 15 del venódico que bajo su
digna .tireccióll ~e publica en Jaca
Ua la:> gr3¡;ias anticipadas su afeclisimo amigo y seguro
serviClor q s m. b.
La Comisión provincial de Huasca ha consnlta-
do al ministerio de la Gobernación si el artículo II
de la nueva ley de recluta~iento,qU? permite ale-
gar excepciones sobrevenIdas tlespnes del sorteo,
es Ó 00 aplicable á. los mozos de reemplazos ante·
riores á. la pnblicaoión de dicha ley. .•
La aclara~iónde esta duda es del mayor IDteres
y no puade ser mlÍ.ll oportuua la consultal,porque
razones de equidad acollsejan que se aplique la
nueva ley á. todos los moZOS oualquiera qu~ s~a el
reemplazo á. que pe~tenezcan, pues 0.0 ssrla Justo
qu~ en igualdad de ClrcunsUl,nCla~, unos fu~rao al
ejército y otros no.
A la temprana edad de 21 ~.e"'es ha. falle~ido ,la
niüa Modesta AZlllll' Gar6s, hiJa del conocl,dO m-
dustrial don Pedro José.
AcompafiamolJ á. SU!! apenados pRdres eu el jUl¡to
duelo qua les aflige,
N uestros amigos D. José Solan?, n. Joaquín Ara-
guás, D, Joaquin Lahs, D. Bemto Navarro y.don
Uomingo Anaya, han ~ido r~'puestOs, merced a las
[(estiones de nuestro dlgo.o dlJ)tlta~O S~. Oond~ ~e
XiqU(,ua, en las carteriss de ~erduu, Santa .0.llIa.,
Sabii\ánigo y H;>cho y pell.tollla de Sauta Cilla a
~J>i¡glJ:r.s.MQ,~ivl :1te~I!~~.,~f ~~.ti!l ~~E.e_~~_~~~ fu er~on
pl?l'ha de adhe:;ión al candidato de OpOS1CIÓo. no e~
méritv s'dicieote para ll~j"'r cesau.tes á. empleado:!
probos y honrarlos que por espacio de muchos afias
han desempefiado sus cl1rgos a. satisfacción del pll·
blico y del EstadO_
areas del municipio no conaienten invertir 40 Ó 60
peaeta9 en oigarros para los que se .van l gé.s~ese un
poco de suelll de zapato. en llegar a I~ .es.taclón pa-
ra hacer bulto siquiera y el! su caso dtrlglr una ala·
cuci6n que ensanche los cor8Zo~es de lea qu.e. por
su deber se privau de las afecmones dg famIlia y
amigos. . . .
:3entimiento nos causa hacer estas IndicaCiones
porque .1e ellas nace el conocimiento por todos de
la carencia de actos oficiales por parte Je nuestros
representantes en los moment&9 en que parten para
Cuba 10il restauradores de lai! glorias españolas en
aquella Antilh,¡ pero con objeto de 'lu.'3. cada uno
quede en su lugarl largamos á. la pubhcldad estos
tristes comentarios.
Que h~ luerte acampane álos valien~s artiUe~os
en el viaje }' que vuelvan pronto delopues de dejar
la honra de El>pafia satisfecha, y limpia Cuba de
los malhechores que con sus crimeo~ c~een ~ao. .'
arrancar el patriotismo de nuest.ro eJércl~ y a erl-




El domingo partieron para Pamplona. los arti-
lleros de guarnioión en esta plaza que el sorteo des-
tinó para el ejército expedici,onario de Cub~.En~u­
slasta. despedida fué la dada a los que la obllgaclón
les hace aUSf'nt.ar del suelo que les vió nacer. La
banda de la poblaoión y el industrial Sr Domin-
guez les ob~equ¡lI.ron con música y cafés respecti-
vamente, supliendo con sus plansibles atenciones
la. f¡¡.1t.a de luiciativa. y práctica. de expediciones
anteriores de nuestro poco entusiasta Ayuntamieu-
to: por este camino, senor alcalde y s~fiores CODce-
jaled !le va al descrédito Je nuestra clUnad y pesa
sobr~ todos la culpa de algunos á. que ~lll desaindo
proceder nos hace acreedores. AconseJamo!l, sen.o-
res edi1e~. un poco de I)atriotismo en estos Jías de
manifeliltaciones tí. los héroes de la patria, y si las
INTERESANTE
LA MO:;lTAÑA, deseando por u~a parta prestar a.l-
gún fa\'or quo compense la creciente bene.voleucl.a
que el público le dlspensal y á. la par rendIr ~n tn-
buto de cou:oi,leraci6u Y simpatia ti las famiha~ de
los valerosos soldad"s que bizarrament.e luc~an en
Cuba por la integridad patria, ba estableCIdo un
servicio esppcial de información merced al cual re-
cibe y trasmita a 1&9 familias d~ los so~dado~ de
este partido, not.icias referi'Dtes a la reSidenCIa y
estado de salud de sus deudos.
En su consecueucia, todo e! que desee averiguar
noticias acerca de un militar que resida en Cuba,
puede escribir á. la ad~inip;traciór:;.de ~ MONu31A
encargándcse ésta de mformllr!E'1 Sl~ m~s gasto que
la remi",i6n de un sello de comUnicaCIOnes de 16
céntimos.Los interesados deberán expresar: 1.0 nom-
bre y dos apllllid?s ~Ie la pen:ona r?f ~uien se pre·
gunte¡ 2.0 el reglmlellto.y compalHa a que p~~te­
nece, ó el mes y buque (Silo saben) en que ~atiO de
la pcuinsula; y B,O ~l.~uuto en donde ~e baIlaba la
última vez que escnblo ó donde ~n~UCIR?~que de
bia ir, Con e~tos detalles, la a.dmlDlstraclon de este
periódico facilitará las noticias que se le pidan, en
un plazú que no excederá de. o?ho. dí~s contados
desde el recibo de la carta o lUdlC8.ClÓll para el
objeto.
Sa ha d¡spueRto por el ministerio de la Guerra
qne los excedentes de cupo que residan en.terrlto.
rio de ellla región militar y correspondan a Iltra y
por pertenecer al reemplazo de 1894 deban concen-
trarse el día 1.0 de Septiembre, sean (~estin~d?s á
cuerpo:! que se nutrau de lal! zonas mas proXlmas
al ",,,,,,t,, .." (OllA rf'!.tidan, -
comicial. NUl?slrC'8 amigosl ident,¡ficados en abso·
luto con el país, obtendrán una llueva y gt6llde
victorin, pese á. D. Rafael y Compaiiía, pues aquí
que todos nOS conocemos, hacemos caso omiso de
palll.brasfuertes inspiradas por temperamentos u~r­
viososl y de amenaza.~ irrisorias lanzada:! por en-
fermos graves de impo8i.btlitis cr6ni.ca De aquí el
que, con perfecto conocimiento de los hechos que
dentro de pocos díM han de hallar cumplida sau-
olónl significamos al 'r. Cistué la alegria que DOS
ha de producir su duespera<io pesar, encargandole
á la par el que quite de sus devociones cultos prefe·
rentes y se dedique á. hacer un solemne novenario
á. la par<J Il úclita Suftta Rila, que es la abogada
de los Imposibles.
A h. temprana edad de nueve meses ha fallecido
en el>'ta ciudad el niúo ?d,aríauo Barril. hijo de uues-
tro amigo D, Antonio, acreditado comerciante de
Zaragoza Slglllficamos é. la distinguirla familia la
e:r.pre,¡ión de nuestro sincero pesar, unieu.donos á
8U dolorosa pena.
El Sr Bllrril nos participa qne en su nombre
matlifestemos la grande gral.itud que guarda a Jacll.
por las múlt.iples atenciones que en su dasgra~ia
se le ban dispensado; sintiendo mucho que :lUS t.ns-
tes circunstancias no le consintíeran particular-
mente mll.nifestar sU agradecimiento.
rio lo. inauguración de las obras, reoientemente su-
bULadas, de la llueva tra.ída de &g:uas potables. ,A
las fie>¡t.as que con tal motivo han de teller lugar, y
que a.juzgar por el programa p~omet61l ser ,algo,de
lo de "LM mil y una nochos~1dlCese que aslst,lra la
real familia,
E-~to \'a quedándose en cuadro. La gente foraste-
ra va deofilan,lo l Y en breve q~eda~án solos 10il do·
nostiarrail lamentando la~ p"rlpecla¡o de un verano
(léase aga,lo) .,itlo 10 peorcito que han conocido.
Le saluda su afmo, amigo-&.
•
ni
CARTA DE SAN SEBASnAN
27 de Agoslo de 1896,
Sr. Director de LA MONTAÑA.
Mi apreciado Rmigo: No hay m.a~era~e eut~rar­
/le de nada de cuan~o afecta al mlUlsteflO de Esta-
tlClas trecuente!>, pero estas debeo. pert.enecer al
número de las que uo se comunicau
Anteayer á la una y media llegó el Sr OohallJo
y el mismo día "u(ri6 dos interviews por lo meUOs.
Lo que en ellas expresó el joven general lo habrán
leído ustedell en 'El lmparcial y /Si H~raldo de Ma·
drul. Que se necesita muchol mucho dinero y mu-
cbos hombres, y que es indíspen"ab!e aniqmlar á.
Maceo. Tal es, en aintesis, la opinión df'1 exjete
de E M. del Ajército de la gran Antilla. ¡Dios nos
ampare y El gníe á nuestros gobernant.es!
Los artilleros pilisanos o.ue:;tros que "irven en el
7.0 batallón de guarnición en esta plaza, ban hido
poco afortunados en el reciente sorteo, pues sola·
mente han sido fa.vorecidos Miguel Calvo (Fraucb?)
de Banaguás, y PUe}'ol de Espuéudolas En cambIO
ban sacado bola negra los apreciables cabo~Valen-
tin Borra, de Esposa, y Azoárez, de AnsÓ¡ el si';D·
pático ga~tadorLorellzo Pérez, de Santa Engracla¡
Hijó9, de Baró~¡ Fprrerl de Bie~cas; -:aut.olaria, de
Rasal¡ Binué, deSantaCruz¡ Zlllva, de Urrl6S, el.-
céteral etc. Algullos dd é~to~ han tenido la relativa
fortunll de cambiar su aUl:lrte mediante regubr
desembolso.
D.- Crilotiua ha solioitad» de Su Santidad su apos·
tólica belldicióll para las tropas próximas ti. mar-
char é. Cuba. El Santo Pll.dre se ha apresurado á.
complacer ti. la Reina, y al efecto ha antorizado al
Sr. Obispo de Vitoria para queen su nombro:; ben-
diga á los valientes soldados.
El Ayuntamiento de ellt.ll ciudad ha iniciado una
suscripci "0, encabezá.ndola el municipio cou l.0lI0
pesetas y 108 ediles con buenas cuotas, vara oblle-
quiar á los oficiales y soldados de infantería y aro
tillería que van á la Antilla.
La eminente trágica Sarah Bernhard ha dado dos
representaciones en el Gran Casino. Muchos fueron
los afortunaLlos (pues se neoesitaba serlo para pa-
gar 15 pesetas por una silla) que tuvieron la suerte
de admIrar las singulares dotes de la genilll y céle-
bre artista,
En el próximo mea (¡á buena hora!) se propone el
Ayuntamiento de esta. ciudad «eohar la casa pvr la
ventana~, pues además de las regatas internaciona-






',egas si hubiera la resohtción de elevar iome·\'ers d .' dd taroeute á ley el e,.;dlcna o proyee~t>. ,IN IDe haré ear(ro ahora de las uutlclas é Impre-
. ~D~"qlle hall tratuo de euba los gl.'uerales Bargés
SI¡)OChaudo. y que ¡í v.llelta de r{'~e~\'as Impu~6tas
Y
or
su 30siciúu bao dejad') trall:luclr a los corr.espon-
~le~ d~ los periódiCOS y á perionaii caracterl:ladas
Dli~ mucho lo qut! la prensil ha reprodUCid? lle lo
u' se refiere pn va,ta¡nE'ute Cuantos por al guu ro'!·
~e~to hilO creído que el e:>h.le~zo en hombres Y lit
nerO hecho ahora, sS,egura, atoO el térm~~o"por lo
meno
il
el quebtdnh10H>uto de la lO"urreeciOn a corto
plazO !lofriráu un desencauto al saber que per~ooa¡:.
mu éaracwliza las y compet~ute:> para ap~ec.ll1r el
e.>t;dO actual1le la guerra, opluan que aun enViando
este mes 40 000 hombres y otrOs 40 000 antes de fin
de 8 n.o, y arbitrando recorsOo; para loatl~facer \lUS
atra"O'" al ~ierClto que ¡>plea y pagarlO cortlellte~eu-
te en lo 81lceillVO. 110 8Cra faell acallar cvu la IO~U'
"acción en la próxima campana.. l<.:l.lllü'Il;lo Sr Oá
no ...a~, hablaOlto ayer con un perlOdllota QC su.:> pia-
nes, Cf'lnfe::iaba que luego ¡le ven~r lall .apremlaD~e:'
nece¡¡idades de dinero que el ~blt'ru~ 81ente, y para
las ¡;ullles Lalitara la suma de .,00 mIllones de vese-
taS en prinCIpio coucert\l. I\l.:> sobre las bas~g de los
proyecto,; aproba,los, habrá de ~en"ar,;e seriamente
en prenarar reClIrliOS de mayor Hoportancla, los su-
ficientes para sostener la gup.rra por lo mp.uos dos
aMB.
Criterio tan pesimista nO puede mellOS de ser re-
sultadO del conocimiento fxactO de I~s ;o~afl: y. liSO
confirma cuanto ciI'cula tOIl reft'rellCU1 a los ultlmoR
generul('s dPsembul'cado!ol f'U la Pctl:'n,,~Ia. y que re·
pIto, 00 hE'! de r+>pro!lucir pOI' tf'tIlnr ~e \UCUrTll' en
censuras qut' estos días ¡;lI~ll':n tra,d~lclrse en prU(~e­
dimletltos j\ldiciales y autos de pl'l"IÓ.\J y lo q~le es
peQr en tachad de labul'antlsmo. Lu Cierto, lo 11l iu-
dable e,l que todo lo I'efef'ente {i ~a gUel'l'll. de Cuba
apnrecl' huy envuL'llo el! uebulo::HI:Hle" qu{' nO llOe




































Santos y cultos de la. temana..
30 DOIIII"'GO.-XIV (lespués de Pl'olew,lés -Ntra. Se.
ñora de la Con,;,¡'lación ;'\Ira Sra. de la 1I0ca_ "'aoto" ~d~ur._
10, Alscnio, Houirario, t;ekdoniu, Emelt'flo, 'j :'laDlas Gau_
dencia, Ted,l y Hosa dI' Lima.
31 LV"'.:l, ·-Nlra ~rJ. de M:H·penla. ~3ntos P:lUlino
f.esitlio, Oomingo del "31 Ó Ilominguilo de Zaragoza, FIO:
renlino, Luciano, Robusliano, R"món i\onalo, y Salitas
Amia y Rufin3. .
t ~1Al\ns.-Nlr'a Sra. del Puy. S.,nlns frrIgulo, Siuo
Terenciano, Arturo, l)on3to, Leto, Repó-ita, \ id~l, Gil \~
S3nlas Juliana " "frena. •
2 \Iu:lICOI....;. Xlra.!'ra del Puig. S3nlos Alllolín, Oio.
melles, E-iquill, Eutiquiano, EVOllio, Facunllln,), Fil,lilelfl)
lIermó8Pne~, ¡'CI {'grillO, Teodoro, Zellón, y ::;anlas ~Iarga~
ril<¡. ~ldXilll" y Calnla.
3 JLUts.- La Yirgrn de la l'{'iltl (;,;;antoJ; Arj,lco, An-
tl.lllino, SI11I,·On to.~liliIJ, ~ :-¡¡nl¡¡~ Feucs, 13asilr-3, OOl"otea
Era:-01t1, I<.:urf!mia, Ser-¡qlia y Tt'cla. '
f¡. YItR"'~. -~anl;1 ~Iaría la ~Iayor ~anLo§ Marcelo
Amiano, l:.aslo, Elpldill, Julian, \Iagno, .\Ihimo, .'h,i.e~'
Sahmo, M,lIin Ó M:lrlno, ~ _'anla" !toSJ, Rosalia~' C~tl,lith.
ti :-.ÁBd)O -i'>lra S/',1. tic Bocaeon'3 La Tra~laciÓIl de
San JuliJII :-'anlOi YieLor ino, .\1 Jtario, hómulll, Crudno
Lorenzo, JusliDiano, y -"3uta ObUulia. '
SOCIEDAD .-\:\"U:>\f!,IA DF. Sfo:ocnns DI': O,\:>\ADO:o
lil[¡lftlll ~Q~fll[: ~¡;;~¡;'1i'IU, (é<g;,QQJ@
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad Asegur't la muerte
ó inutilizacJóu completA, bien nntu-
ral ó accidenLI de los gnnados mu-
lar. caballar, asnal v va('¡~1I1() P~lf"')
u. 6antos Acm, cortes, ¡j, pl'al.
LA AGRICOLA
INTERES;'NTE
á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
OUEA.
La Agellriil dI' Ilf'g'tlt'ins de dOIl Pahlo So-
pena, establecida en IIllrSC:l, :of' ellcar~a de
rOI'mar Jos ('xp('dif'rltc," pal'a J·ecl:ltnal' dd Go-






Andaba un poco alumbrado
Tomasilll) del Parrado,
y al caer denlro de un lodo
~I con el habla ¿¡graciado,
se expresaba de este modo:
uSeñol'e§, soy desgraciado
en mi ~inot en casí lodo;
pues sí estoy 3qui lirado,
creed que no me ba pasado
por empinar mucho el codo.
HI! sido un deslumbramiento,
que lile dUló un solo iUSlaOle;
encontré poro cimiento
en mis pies, y en un momento
se me echó el eue/'po adelante.
LA MONTA~A
No me pienso emborrachar;
mas ~i llego á tropezar,
promelo, por San P3ulino,
que 1\1 culpa la he de eehar
~ todo, menos.1 vino,
VARIEDADES.
=~~=~~~~~
JURAMENTO DE UN BORRACHO
~I', AHHIENDA el p"¡mer pi'o de lo Co·
~a núrncl'o 39 eJe la calle Ma)'or,cll el segun-
















































Dos obras notables presenta la ocasión su adquisición en
C~L1 ciuda1 1-:513 primera la que 00$ han presentado y hc-
m(l,; \ 1'10 ,;on salbr~(CIOn iUlllcnS3, l!cnomin (la uGl'all llla-
pa de .\frj~a 11
Lo l'urHiIU\CII llirz nOI, hili,imas cecarlas geográOca~)j
de <Ji r('gIOIlI'~ lI.' "frie;" en las que ~e dc,tacan de admir.,·
!JI{> moUO los lago,;, riv" \ j~s de COJllU01l'3CIÓn, tribus,
nU('\'(I, e~ladtl- afric311llS, elc., cte.
L3 hemos cxarllillade ,ltenla y detenidamentl'~' sin pa·
!'ir'lll alguna M¡rm:l1ll0~ que es una nOlalJillt.ma óbr-d que
pr('ci~a 113113'SC en lodos los centrus de enSCU311Za y de re
neo.
"0 hay e~p;llil,l metli:lOamt'olc instruido que no sepa qUe
nllr~tro ponen ir lu lenClllos en Arrica.
Pues liada m<'ls ¡(,gil_O filie l.'-IUIII:lrlO)' <aberlo.
1.3 olla, uY¡,ljl' á Orirnlll>l dI' la rragala J(-' gUl'rra «Ara-
pil~~j), ...~ una f'hra m~gna, JI' i'nponancla récon"~ida Con
I¡,'dl' (111(' ('1 ,lUtor ('_ ('1 E;.cnhl Sr 1) Juan tle 1l1O~ de la
liada \ DI'lgaúo, plllt:cen1h IIth!'r dichu Iu ~lIfiril'llle.
1:1 eemos (IUf' el Sr ,>lro, rf'prl's('lJLJnlf' en Espaila de tan
¡ml)()rl¡,nle~ cutllo n0l3hl('~ ~ n¡·ct'satias obr3~, no nrcp-lla
l"l'comrr¡j.,eionrs tle llingu'l g~nt"ro L~~ ol.lra~ que Ile\'a,
l.:lllllf'r,{':.aria". titil!');, de indlstUliule mérilo y de illlpllj.
lancia ~Ullla. por lo que á los esp,1I1ule5 nos illlercS3, sc re-
eomicndan llar ~i 50133.
I
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